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คณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวดัระยอง  กลุ่ม
ตวัอยา่งได้แก่  1. นกัเรียนคละระดบัชัน้ของแตล่ะแผนการเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  โดยใช้
เทคนิคการคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 40 คน  ท าการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์
เชิงลึก (Depth interview)  2. ผู้ เช่ียวชาญซึ่งด าเนินงานพิเศษในกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน  และเป็นที่ปรึกษางานสภา
นกัเรียน  จ านวน 5 คน  ท าการเก็บข้อมลูโดยการสนทนากลุม่ (Focus group discussion) ด าเนินการตรวจสอบข้อมลูโดย
ใช้การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation)  และน าข้อมลูดงักลา่วมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 
ผลการวิจยั  พบวา่   
      1. นกัเรียนมีความคาดหวงัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาล
ขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  มีจ านวน 9 คณุลกัษณะ  เรียงตามล าดบัคา่ความถ่ีของผู้ที่มีความคาดหวงัคณุลกัษณะ
จากมากไปน้อย คือ ความรอบรู้ มนุษยสมัพนัธ์ ทกัษะการสื่อสาร กล้าตดัสินใจ พลงัผลกัดนั  มีเป้าหมาย/วิสยัทศัน์  การ
ควบคมุตนเอง  การพฒันาตนเอง  และกระตือรือร้น   
     2. แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาล
ขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  สรุปได้เป็น 3 ช่วง 1. ก่อนการจดัการเลือกตัง้ มีวิธีการส าคญั คือ จดัอบรมค่ายผู้น า    
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2. ระหวา่งการเลอืกตัง้ โดยการเชิญชวนนกัเรียนที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมลงสมคัรเลอืกตัง้ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  
และตรวจสอบนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง 3. หลงัการเลือกตัง้ โดยการท ากิจกรรมตามปฏิทินงานของกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  ผลักดันให้คณะกรรมการสภานักเรียนด าเนินกิจกรรมตามนโยบายที่หาเสียงไว้  และการจัดค่ายผู้ น าโดย
คณะกรรมการสภานกัเรียน 
 
ค าส าคัญ :  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์, ประธาน, สภานกัเรียน 
 
Abstract 
The objective of this study was to explore the desirable characteristics and promotion guidelines of the 
Student Council President based on student expectations at a medium-sized government school in Rayong. The 
sample groups were as follows: 1. A total of 40 students from various classes from each education program from 
a government school in Rayong obtained by purposive sampling with data collection by in-depth interviews; and 
2. A total of five experts performing special work in the Student Affairs Management Group and Student Council 
consultants The data was collected by focus group discussions. Collected data was tested using the triangulation 
test method and then subjected to content analysis.  
The research findings were as follows: 
1. Students had expectations for nine desirable characteristics of the Student Council President of the 
aforementioned government school in Rayong. These characteristics were categorized in descending order by 
frequency of people with expectations for the following characteristics: Knowledge, people skills, communication 
skills, decisiveness, drive, goals/vision, self-control, self-improvement and enthusiasm. 
2. Guidelines for promoting the desirable characteristics of the Student Council President at the 
aforementioned government school in Rayong, which can be summarized into the following three stages: 1. A key 
pre-election option is to organize a leadership training camp. 2. During the election, qualified and suitable 
students are to be invited to run for election to become the Student Council President followed by campaign policy 
inspection. 3. After an election, activities are to be carried out according to the work calendar of the Student Affairs 
Management Group to drive the Student Council to perform the activities stated by the policies set forth during 
the campaign, followed by organizing a leadership camp by the Student Council. 
 
Keywords:  Characteristic, student council 
 
ภูมิหลัง 
ตามที่คูม่ือแนวทางการปฏิบตัิงานกิจกรรมสภานกัเรียน[1] ระบไุว้วา่  หวัใจหลกัของการบริหารการศกึษา คือ  การ
พัฒนาคนใ ห้มีคุณภาพ  โดยงานสภานัก เ รียนถือ เ ป็นส่ วนหนึ่ ง ของ กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน  ทั ง้นี โ้ ร ง เ รียน 
มีภารกิจในการปลกูฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนกัเรียน  ซึ่งงานสภานกัเรียนมีความส าคญัต่อการพฒันานกัเรียน คือ  เป็น
กลไกส าคญัให้นกัเรียนเห็นคณุค่าของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและช่วยพฒันาสงัคมในโรงเรียนให้เป็นสงัคม
ประชาธิปไตย  เป็นกระบวนการในการพัฒนาศกัยภาพการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   เป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและ
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ประสบการณ์ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการใช้หลกัธรรมาภิบาล  เป็นการสร้างโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้วิธีการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยอยา่งสงบสขุ  เป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการปลกูฝังจิตวิญญาณประชาธิปไตยและการใช้หลกั
ธรรมาภิบาลให้แก่นกัเรียน  เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน  ส่งเสริมให้นกัเรียนได้รู้จักสิทธิ และ
หน้าที่ของตนเองและรู้จกัเคารพสทิธิและความเห็นของผู้อื่น  สง่เสริมให้นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และรู้จกัคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ  ให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น  สง่เสริมความสามคัคีและความมีน า้ใจตอ่หมูค่ณะ  
และสง่เสริมนกัเรียนให้เป็นพลเมืองดีในสงัคมประชาธิปไตย  จากความส าคญัตอ่การพฒันานกัเรียนที่กลา่วมาจะพบวา่  มี
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานตวัชีว้ดัซึ่งระบใุนคูม่ือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา[2] ว่า  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ เรียน  ตวัชีว้ดัที่ 1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  
ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 
โดยปัญหาในการวิจัยเก่ียวข้องกับการที่บุคคลผู้ ได้รับเลือกเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน  มี








1. เพื่อศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  
โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 




การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research)  ที่มุง่ศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียนตามความคาดหวังของนักเรียน  และแนวทางในการส่งเสริมคุณลักษณะของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา          
ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  เพื่อขอความร่วมมือในการสมัภาษณ์คณุลกัษณะของ
ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ในจงัหวดัระยอง  โดยกลุม่ผู้ ให้ข้อมลู คือ  นกัเรียน
แต่ละแผนการเรียนแบบคละระดับชัน้  จ านวน 40 คน  โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)[3]  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสมัภาษณ์คุณลกัษณะของประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  
โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัจาก
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  เมื่อท าการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์     
จดัสนทนากลุม่ (Focus group discussion) ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น  ภายใต้หวัข้อการวางแนวทางในการสง่เสริม
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง 
โดยผู้ เช่ียวชาญต้องมีคณุสมบตัิ คือ ปฏิบตัิงานพิเศษในกลุม่บริหารกิจการนกัเรียน  และเป็นครูที่ปรึกษางานสภานกัเรียน  
เป็นระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป  และเคยเป็นผู้น ากิจกรรมหรือเคยเป็นนกักิจกรรมมาก่อน  ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 








1. กลุม่ผู้ให้ข้อมลู คือ นกัเรียนแตล่ะ
แผนการเรียนแบบคละระดบัชัน้  
จ านวน 40 คน  โดยใช้เทคนิคการ
คดัเลอืกผู้ให้ข้อมลูแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา คือ  แบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึ  
(Depth interview)  ซึง่ผา่นการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เคร่ืองมือเพื่อการวจิยัจากผู้เช่ียวชาญ














1. กลุม่ผู้ให้ข้อมลู คือ ผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ทา่น  
ซึง่ปฏิบตัิงานพิเศษในกลุม่บริหาร
กิจการนกัเรียน  และเป็นครูที่ปรึกษา
งานสภานกัเรียน  เป็นระยะเวลา 5 ปี
ขึน้ไป  และเคยเป็นผู้น ากิจกรรมหรือ
เคยเป็นนกักิจกรรมมาก่อน 
2. ด าเนินการเก็บข้อมลูโดยกระบวนการ












ผู้วิจยัด าเนินการตรวจสอบข้อมลูโดยใช้การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) ดงันี ้
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) 
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจยั (Investigator triangulation) 
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodology triangulation) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์  และการสนทนากลุม่  ข้อมลูที่ได้จากการบนัทกึตามแบบฟอร์ม
การสมัภาษณ์  แบบฟอร์มการสนทนากลุม่  และจากการสนทนาที่ถกูบนัทึกไว้ในเทปบนัทึกเสียงและในแบบจดบนัทึกค า
สนทนาของผู้จดบนัทกึ  ข้อมลูที่อยูใ่นเทปจะถกูถอดออกมาเป็นบทสนทนา (transcript) โดยการสรุปใจความส าคญั  และน า




ตอนที่ 1  สรุปคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  
โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 
จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า  นกัเรียนมีความคาดหวงัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภา
นกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  มีจ านวน 9 คณุลกัษณะ  โดยเรียงตามล าดบัคา่ความถ่ีของผู้
ทีม่ีความคาดหวงัคณุลกัษณะตา่ง ๆ จากมากไปน้อยได้ดงันี ้
1. คุณลกัษณะที่ 5 ความรอบรู้  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงล าดบัจากมากไปน้อย  ได้แก่  มี
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบในการวางแผนกลยทุธ์  วางแผนในการไปสู่เปา้หมายได้อยา่งชดัเจน  มีความรอบรู้  ใช้ข้อมลู
มาวิเคราะห์ได้ดี  มีสติปัญญา  มีข้อมลู  เป็นคนทนัสมยั  มีความรอบรู้เก่ียวกบังานขององค์กร  และมีมมุมองที่กว้างไกล  โดย
มีคา่ความถ่ีของผู้ให้สมัภาษณ์เป็น 33  แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านความรอบรู้มากที่สดุ 
2. คุณลักษณะที่  3 มีมนุษยสัมพันธ์  สังเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงตามล าดับจากมาก 
ไปน้อย  ได้แก่   มีความจริงใจ  จิตใจดี   เคารพในคุณค่าของผู้ อื่น  เป็นที่ เคารพรัก  ศรัทธา  เ ช่ือถือ ของผู้ คน   
ไม่ศกัดินา  ไม่หลอกใช้ผู้อื่น  ยินดีที่จะมอบอ านาจให้กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้สมัพนัธ์กบัความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม  ให้
ความช่วยเหลือผู้ ร่วมงานและเพื่อนในเร่ืองสว่นตวัและการเรียน  ให้ความช่วยเหลือลกูน้องด้วยความเต็มใจ  รับฟังปัญหา
เร่ืองงานและปัญหาส่วนตวัของผู้ ร่วมงานและเพื่อน  สร้างความรู้สึกด้านบวก  ไม่หลอกใช้ผู้อื่น  มีความสม ่าเสมอ  สร้าง
ความรู้สึกประทบัใจเป็นส่วนตวับนพืน้ฐานของความจริงใจ  ความเอาใจใส่  สร้างความส าเร็จจากความร่วมมือ  และมี
ช่ือเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลในองค์กร  โดยมีค่าความถ่ีของผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น 32  แสดงว่านกัเรียนมีความคาดหวงัต่อ
คณุลกัษณะด้านมีมนษุยสมัพนัธ์มากเป็นอนัดบัท่ี 2 
3. คณุลกัษณะที่ 9 ทกัษะการสือ่สาร  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบง่ชีเ้รียงตามล าดบั  ได้แก่  ใช้ปิยวาจา  
ใช้วาจาสภุาพในการแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนั  ชกัจูงหรือชีน้ าบคุคลอื่นให้ปฏิบตัิงานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย  ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของลกูน้องและผู้ ร่วมงานในทกุระดบั  เป็นผู้ ฟังที่ดี  และตกัเตือนลกูน้อง
ด้วยค าพดูที่ไพเราะและมีความระมดัระวงัไมใ่ห้กระทบกบัผู้อื่น  โดยมีคา่ความถ่ีของผู้ให้สมัภาษณ์เป็น 27  แสดงวา่นกัเรียน
มีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านทกัษะการสือ่สารมากเป็นอนัดบัท่ี 3 
4. คุณลกัษณะที่ 2 กล้าตดัสินใจ  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงล าดบัจากมากไปน้อย  ได้แก่   
สงัเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างเจาะลึกก่อนตดัสินใจ  ใช้ดุลพินิจพิจารณาปัญหา  ตดัสินใจบนพืน้ฐานของหลกัการ  กล้า
รับผิดชอบ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  ไมรี่รอลงัเลเพราะกลวัการรับผิดชอบจนงานชะงกัเสยีหาย  สร้างความเข้าใจให้ลกูน้อง
ยอมรับเหตผุลของการตดัสินใจ  และท าให้ลกูน้องเกิดความเช่ือมัน่ในตวัผู้น า   โดยมีค่าความถ่ีของผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น 26  
แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านกล้าตดัสนิใจมากเป็นอนัดบัท่ี 4 
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5. คณุลกัษณะที่ 4 มีพลงัผลกัดนั  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงล าดบัจากมากไปน้อย  ได้แก่  มี
ความรับผิดชอบตอ่องค์กร  มีความมุ่งมัน่ที่จะท างานให้บรรลคุวามส าเร็จ  มีความรับผิดชอบตอ่งาน  มีความรับผิดชอบตอ่
คนที่ท างาน  มีความพยายามในการท างาน  และมีความอดทน  โดยมีคา่ความถ่ีของผู้ให้สมัภาษณ์เป็น 24  แสดงวา่นกัเรียน
มีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านพลงัผลกัดนัเป็นอนัดบัท่ี 5 
6. คุณลกัษณะที่ 6 มีเป้าหมาย/วิสยัทศัน์  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงตามล าดบัจากมากไป
น้อย  ได้แก่  ก าหนดเป้าหมาย  และมองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น  โดยมีค่าความถ่ีของผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น 24  
แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านเปา้หมาย/วิสยัทศัน์เป็นอนัดบัท่ี 6 
7. คณุลกัษณะที่ 8 การควบคมุตนเอง  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงตามล าดบัจากมากไปน้อย  
ได้แก่  ท างานอย่างเป็นทีม  มีสติในการควบคุมตนเองทัง้ทางด้านจิตใจและร่างกาย  มีความยตุิธรรม  ตระหนกัถึงความ
ยตุิธรรมอยูเ่สมอ  เป็นแบบอยา่งที่ดีในการประพฤติปฏิบตัิตน  อาศยัหลกัของความถกูต้องและหลกัแหง่เหตผุล  ไมจ่องหอง  
ไม่วางอ านาจ  แบ่งเวลา  ไม่ภมูิใจในสิ่งที่ไร้เหตผุล  และสขุภาพร่างกายแข็งแรง  โดยมีค่าความถ่ีของผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น 22  
แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านการควบคมุตนเองเป็นอนัดบัท่ี 7 
8. คณุลกัษณะที่ 1 การพฒันาตนเอง  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงตามล าดบัจากมากไปน้อย  
ได้แก่  ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ  วางแผนในการพฒันาปรับปรุงองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  มีความกระตือรือร้น  ปรับปรุงพฤติกรรม
ตนเองให้ดีขึน้  เอาใจใส่ต่อหน้าที่  มีการประเมินตนเอง  กล้าทดลอง  กล้าเปลี่ยนแปลง  ปฏิบตัิสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง  มีใจจดจ่องานดี  ยอมรับค าแนะน าจากผู้อื่น  มีพลงัใจที่ต้องการความส าเร็จอยูเ่บือ้งหน้า  รู้จกั
พฒันาตนให้เป็นที่พอใจของผู้ ร่วมงาน  ความริเร่ิม  ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง  สง่เสริมศกัยภาพของตนเองตลอดเวลา  
ทบทวนพฤติกรรมตนเอง  และแสดงความคิดเห็นที่จะแก้ไขสิ่งหนึง่สิ่งใดให้ดีขึน้  โดยมีค่าความถ่ีของผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น 18  
แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านการพฒันาตนเองเป็นอนัดบัท่ี 8 
9. คณุลกัษณะที่ 7 กระตือรือร้น  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบง่ชีเ้รียงตามล าดบัจากมากไปน้อย  ได้แก่  ทนั
ต่อเหตุการณ์  มีความพอใจในงานท่ีท า  มีความฉับไวในการปฏิบตัิงาน  ช่ืนชมในผลงาน  และต้องการพฒันาองค์กร  โดยมี
คา่ความถ่ีของผู้ให้สมัภาษณ์เป็น 8  แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านการพฒันาตนเองเป็นอนัดบัที่ 9 
จากข้อสรุปทัง้หมด  ผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า  นกัเรียนและประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียน
รัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  ควรได้รับการพฒันาให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย  ได้แก่  กระตือรือร้น  การพัฒนาตนเอง  การ
ควบคมุตนเอง  มีเป้าหมาย/วิสยัทศัน์  มีพลงัผลกัดนั  กล้าตดัสินใจ  ทกัษะการสื่อสาร  มีมนษุยสมัพนัธ์  และความรอบรู้  
เนื่องจากนกัเรียนสามารรับรู้คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนได้ยงัไมเ่พียงพอ 
ตอนที่ 2  สรุปผลการวิจยั  แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียน
รัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 
จากผลการวิจยั  สรุปได้ว่า  แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภา
นกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  สรุปได้เป็น 3 ช่วง  ดงันี ้
1. แนวทางในการส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนก่อนการจัดการ
เลอืกตัง้คณะกรรมการสภานกัเรียน 
จากผลการวิจัย  สรุปได้ว่า  วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  มีวิธีการ
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ส าคัญ ได้แก่ การสร้างคุณค่าในการด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน การก าหนดเกณฑ์รับสมัคร
คณะกรรมการสภานกัเรียน  การสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนสนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภานกัเรียน  และจดัอบรมค่าย
ผู้น า  โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภานกัเรียนและนกัเรียนคนอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจ 
2. แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนระหวา่งการเลอืกตัง้
คณะกรรมการสภานกัเรียน 
จากผลการวิจัย  สรุปได้ว่า  วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง   
มีวิธีการส าคญั ได้แก่  เชิญชวนนกัเรียนที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมลงสมคัรเลือกตัง้ประธานคณะกรรมการสภา




จากผลการวิจัย  สรุปได้ว่า  วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  มีวิธีการ
ส าคญั ได้แก่  การท ากิจกรรมตามปฏิทินงานของกลุม่บริหารกิจการนกัเรียน   ผลกัดนัให้คณะกรรมการสภานกัเรียนด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายที่หาเสยีงไว้  และการจดัคา่ยผู้น าโดยคณะกรรมการสภานกัเรียน 
 
อภปิรายผล 
ตอนที่ 1  สรุปคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  
โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 
จากการสรุปผลการวิจยั  ผู้วิจยัได้ใช้การตีความ  การสรุปคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามข้อค้นพบ  พร้อมด้วย
ประสบการณ์และภมูิหลงัของผู้วิจยั  ซึ่งประสบการณ์ของผู้วิจยัช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมลูคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  
โดยอภิปรายเรียงล าดบัตามความส าคญัของข้อค้นพบ  ดงันี ้
1. คณุลกัษณะที่ 5 ความรอบรู้  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยองมี
ความคาดหวงัมากที่สดุ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ผู้น าที่มีความรู้และมีความสามารถในการคิด  ยอ่มสามารถข้ามผา่นอปุสรรคที่
เข้ามาขวางกนัในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  รวมทัง้ปัญหาที่จะเกิดขึน้จากการด าเนินงานไปได้ด้วยไหวพริบ  เหตผุล  ความ
เข้าใจในงาน  และข้อมูลต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมลู  เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  และน าพาให้คณะกรรมการสภานกัเรียน
สามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมและท านโยบายที่ได้สญัญาต่อนักเรียนภายในโรงเรียนได้ส าเร็จ  ซึ่ง
สอดคล้องกบั สทุธิชยั  ปัญญโรจน์[4] กลา่วว่า  ความรอบรู้เป็นคณุลกัษณะที่สง่ผลให้ผู้น าที่มีข้อมลูมากกวา่  มีความรอบรู้
กว่า  มีการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ดีกว่า  มกัเป็นที่ยอมรับ  อีกทัง้เป็นที่เคารพเช่ือถือแก่ผู้ตาม  อีกทัง้ ศิริพงษ์  ศรีชัยรมย์
รัตน์[5] ยงักลา่วอีกวา่  การจะเป็นผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้รอบรู้  ยิ่งรอบรู้มากเพียงใดฐานะแหง่ความเป็นผู้น าก็จะยิ่งมัน่คงมากขึน้
เพียงนัน้  นอกจากนี ้ ชยัทวี  เสนะวงศ์[6] ได้ลงบทความอีกวา่  ความรอบรู้สามารถช่วยในการประเมินถึงผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงกลยทุธ์ได้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์  และสามารถแก้สถานการณ์ได้อยา่งฉบัไว 
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2. คุณลกัษณะที่ 3 มีมนุษยสมัพนัธ์  เป็นคุณลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ระยองมีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 2  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  การด าเนินงานของคณะกรรมการสภานกัเรียนย่อมต้องอาศยั
ความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสภานกัเรียนทกุคน  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนซึง่เป็นผู้น าการท างาน  ต้อง
อาศยัความมีมนษุยสมัพนัธ์ในการประสานงาน  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  และติดตามความคืบหน้าของงาน  หาก
ประธานขาดคณุลกัษณะด้านมนษุยสมัพนัธ์แล้ว  ย่อมไม่สามารถรวมทีมงานให้ด าเนินงานร่วมกนัอยา่งราบร่ืน  สอดคล้อง
กบั คิด  ฉตัรประภาชยั[7] ได้ท าการศกึษาจากงานวิจยัพบวา่  ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จนัน้  ต้องยอมรับว่า  งานที่ส าเร็จนัน้มี
คนอื่นช่วยท า  ความส าเร็จในการเป็นผู้น านัน้  จึงขึน้อยู่กบัความร่วมมือกบัผู้อื่น และการติดต่อกบับคุคลอื่นในฐานะที่เขา
เป็นบคุคล นอกจากนี ้ศิริพงษ์  ศรีชยัรมย์รัตน์[5] กลา่ววา่  ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จกัประสานความคิด  ประสานประโยชน์  สามารถ
ท างานร่วมกบัคนทกุเพศทกุวยัทกุระดบัการศกึษาได้  ผู้น าที่มีมนษุยสมัพนัธ์ดีจะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเลก็ได้ 
3. คณุลกัษณะที่ 9 ทกัษะการสื่อสาร  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ระยองมีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 3  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนที่มีคณุลกัษณะหลากหลาย  
แต่ขาดความสามารถในการสื่อสาร  ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  เพราะไม่สามารถสื่อสารให้
คณะกรรมการสภานกัเรียนคนอื่น ๆ รับทราบและเข้าใจแนวคิดของตน  หรือไม่สามารถถ่ายทอดให้คณะกรรมการสภา
นกัเรียนคนอื่นสามารถเข้าใจได้ว่า  ขอบเขตงานของตนคืออะไร  อาจสง่ผลให้มีการท างานซ า้ซ้อน  หรือมีงานที่ตกหลน่ไป  
ท าให้เกิดความเข้าใจผิด  และอาจน าไปสู่ความขัดแย้งได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  พงษ์เทพ  สุขทนารักษ์[8] ดังบทความที่ว่า  
ความสามารถในการสือ่สารเป็นสิง่ที่ผู้น าในสงัคมไทยทกุระดบัยงัขาดอยู ่ เพราะการสือ่สารเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของการเป็น
ผู้น าที่มีคณุภาพ 
4. คณุลกัษณะที่ 2 กล้าตดัสนิใจ  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง
มีความคาดหวงัเป็นอนัดบัท่ี 4  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนต้องท าหน้าตดัสนิใจไมว่า่จะเป็นใน
การประชุมการด าเนินงาน  การวางแผนด าเนินงาน  การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากการท ากิจกรรม  ดงันัน้ผู้ที่ไม่สามารถ
ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ได้  ย่อมหาข้อสรุปในการด าเนินงานไม่ได้  และเกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน  นอกจากจะมีการ
มอบหมายงานให้หวัหน้าแตล่ะฝ่ายสามารถด าเนินการตดัสนิใจได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม  และเมื่อมีการมอบหมาย
งานยอ่มหมายความได้วา่  สมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียนทกุคนจะต้องมีคณุลกัษณะที่ 2 คือ  กล้าตดัสนิใจ  เพื่อให้การ
ท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และมีการกระจายอ านาจให้กับผู้ ร่วมงานคนอื่น ๆ  โดย สทุธิชัย  ปัญญโรจน์[4] ได้กล่าวว่า  
ความกล้าตดัสินใจของผู้น าต้องอาศยัการวิเคราะห์  ความเป็นนกัคิด  รู้จกัมองปัญหาตา่ง ๆ  อีกทัง้ต้องมีความเด็ดขาดเมื่อ
ต้องตดัสนิใจ  เพื่อท่ีจะน าสมาชิกไปสูเ่ปา้หมายที่ต้องการ  โดยนกัเรียนที่ให้สมัภาษณ์บางสว่นก็กลา่วถึงคณุลกัษณะนี ้ แตก็่
ไม่สามารถอธิบายได้ว่า  ความกล้าตดัสินใจที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จต้องประกอบด้วยทกัษะเฉพาะตวัด้านใดบ้าง  มีเพียง
สว่นน้อยเท่านัน้ที่สามารถอธิบายได้วา่  ในเหตกุารณ์ที่จะต้องตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนัน้  ตวัประธานคณะกรรมการสภา
นกัเรียนจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหา  แล้วระดมความคิด  แต่ไม่ใช่ตดัสินใจจากเสียงหมู่มาก  ควรมีหลกัการและเหตุผล
ประกอบการตดัสินใจ  และชีแ้จงเหตผุลให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกทกุคน  นอกจากนี ้ก่อศกัดิ์  ไชยรัศมีศกัดิ์[9] ได้บ่งบอก
อีกวา่  ผู้น าควรตดัสนิใจบนพืน้ฐานของหลกัการ  ข้อเท็จจริงและประสบการณ์ที่สัง่สมมา  รวมทัง้สร้างความเข้าใจให้ลกูน้อง
ยอมรับเหตผุลของการตดัสินใจ  ไม่รีรอลงัเลเพราะกลวัการรับผิดชอบจนงานชะงกัเสียหาย  ต้องกล้าคิด  กล้าน า  กล้าท า  
กล้ารับผิดชอบ 
5. คุณลกัษณะที่ 4 มีพลงัผลกัดัน  เป็นคุณลกัษณะที่นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวดั
ระยองมีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 5  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนที่ขาดพลงัผลกัดนั  ย่อมไม่
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สามารถด าเนินงานจนประสบความส าเร็จได้  เพราะในการด าเนินงานทุกอย่างย่อมพบเจอกับปัญหาและอุปสรรค  หาก
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนมีพลงัผลกัดนัแล้ว  ย่อมสามารถสร้างก าลงัใจ  และโน้มน้าวให้คณะกรรมการสภา
นกัเรียนเกิดพลงัและความอดทน  ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ   ซึ่งสอดคล้องกับ Kirkpatrick S. และ Locke 
E.[10] ได้ระบวุ่า  พลงัผลกัดนัเป็นลกัษณะที่ผู้น าแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีความพยายามในการท างานสงู เพื่อให้
บรรลคุวามส าเร็จ  โดยสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของความทะเยอทะยาน  ความพยามยามในการปรับปรุงตนเอง  ความ
หนกัแน่นในการต่อสู้กบัอปุสรรค์อยา่งไมล่ดละ  ซึ่งคณุสมบตัิเหลา่นีเ้กิดจากความมุ่งมัน่พยายามที่จะไปสูค่วามส าเร็จ  โดย
นกัเรียนหลายคนสามารถเข้าใจถึงคณุลกัษณะนีไ้ด้จากการที่นกัเรียนทกุคนต้องเคยท าการบ้าน  ท างานกลุม่  และเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขนัภายในโรงเรียน  แต่กลบัมีน้อยคนที่กล่าวถึง  อาจเนื่องจากนกัเรียนไม่คาดคิดว่าพลงัผลกัดนัเป็นหนึ่งใน
ลกัษณะผู้น า 
6. คุณลกัษณะที่ 6 มีเป้าหมาย/วิสยัทัศน์  เป็นคุณลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งใน
จังหวดัระยองมีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 6  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนควรต้องมีการระบุ
เป้าหมายก่อนการวางแผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว้ก่อน  เพื่อไม่ให้การวางแผนงานเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง  
และป้องกันการหลงประเด็นในการด าเนินกิจกรรม  ส่วนในเร่ืองวิสยัทศัน์นัน้  หากประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน
สามารถวางวิสยัทศัน์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียน  รวมทัง้สามารถสง่ต่อวิสยัทศัน์ไปสูป่ระธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนรุ่นต่อไปได้  ย่อมมีการสานต่อนโยบายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  ท าให้เกิดการพฒันานโยบายซึ่งเกิด
จากคณะกรรมการสภานกัเรียน  และสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้ต่อนกัเรียน  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้
สามารถมอบหมายงานแก่คณะกรรมการสภานกัเรียนด าเนินกิจกรรมมากขึน้  ซึง่สอดคล้องกบั สทุธิชยั  ปัญญโรจน์[4] กลา่ว
ว่า การมีเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้น ามีทิศทางในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย  ส่วน คิด  ฉัตรประภาชัย [7] ได้
ท าการศกึษาจากงานวิจยั  พบวา่  ผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ (Vision)  มีสติปัญญา  ต้องเป็นคนท่ีมองเห็นภาพในอนาคต
ที่คนอื่นมองไม่เห็น  และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตนัน้แล้ว  ก็ต้องก าหนดเป้าหมายและแผนงานในการไปสูเ่ป้าหมายนัน้ได้
อยา่งชดัเจน 
7. คณุลกัษณะที่ 8 การควบคมุตนเอง  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ระยองมีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 7  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนต้องเป็นผู้ที่รับฟังปัญหา  
ความขดัแย้ง  หรือแนวคิดที่แตกตา่งของสมาชิกทกุคนในคณะกรรมการสภานกัเรียน  จึงจ าเป็นท่ีประธานคณะกรรมการสภา
นกัเรียนจะต้องควบคมุตนเอง  ทัง้อารมณ์  ทัง้การแยกแยะระหวา่งเร่ืองงานและเร่ืองสว่นตวั  ไมเ่ข้าข้างใครคนใดคนหนึง่  แต่
ตดัสินสิ่งต่าง ๆ  โดยอาศยัเหตผุล  นอกจากนีป้ระธานคณะกรรมการสภานกัเรียนยงัต้องสามารถควบคมุตนเองทัง้ในด้าน
วินยั  ความประพฤติ  จริยธรรม  และมารยาท  เพื่อให้สามารถเป็นแบบอยา่งที่ดีส าหรับทัง้สมาชิคณะกรรมการสภานกัเรียน
คนอื่น ๆ และนกัเรียนภายในโรงเรียน  พร้อมทัง้สามารถตกัเตือนสัง่สอนผู้อื่นได้  ซึ่งสอดคล้องกบั สทุธิชยั  ปัญญโรจน์[4] 
กลา่วว่า  คนที่ต้องการเป็นผู้น าต้องมีสติในการควบคมุตนเอง  ทัง้ทางด้านจิตใจและร่างกาย  เพื่อบงัคบัไม่ให้ตนเองแสดง
กิริยาที่ไมด่ีตอ่หน้าสาธารณะ  โดยเฉพาะตอ่หน้าสือ่มวลชน  เนื่องจากผู้น าต้องเป็นเปา้สายตาตอ่ลกูน้องและคน 
8. คณุลกัษณะที่ 1 การพฒันาตนเอง  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ระยองมีความคาดหวังเป็นอันดับที่ 8  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีความสามารถ
หลากหลาย  จึงมีความจ าเป็นอยา่งมากที่ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนจะต้องหมัน่พฒันาตนเองให้มีความสามารถที่
หลากหลายยิ่งขึน้  หรือมีความสามารถเฉพาะที่ดีกวา่เดิมเสมอ  เพื่อให้คณะกรรมการสภานกัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ที่จะเดิน
ตามการตดัสินใจของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  อีกทัง้การที่ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนมีการพัฒนา
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ตนเองอยู่เสมอ  ย่อมมีแนวทางที่แปลกใหม่ขึน้  และมีการวางแผนงานที่กระชับและประหยดัเวลามากขึน้  หรือมีความรู้
หลากหลายที่ช่วยท าให้สามารถประหยดังบประมาณในการด าเนินงานมากขึน้  ซึ่งสอดคล้องกบั  พงษ์เทพ  สขุทนารักษ์[8] 
ได้ลงบทความไว้วา่  การที่บคุคลสามารถพฒันาตนเองได้  แสดงว่าบคุคลนัน้มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  และ
ส่งเสริมศกัยภาพของตนเองตลอดเวลา  การเป็นผู้ ฟังที่ดี  การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม
โดยรวม 
9. คณุลกัษณะที่ 7 กระตือรือร้น  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง
มีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 9  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  หากประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนขาดความกระตือรือร้นแล้ว  
ย่อมเฉ่ือยชาที่จะเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ ท าให้มีความรู้ไม่มากพอในการด าเนินงาน  อีกทัง้เมื่อไม่เกิดการเรียนรู้ย่อมไม่เกิดการ
พฒันาตนเอง  นอกจากนีย้งัสง่ผลให้สมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียนคนอื่น ๆ เกิดความเฉ่ือยชาตามไปด้วย  การท างานก็
ยิ่งลา่ช้า  ยิ่งพบเจอกบัปัญหาและอปุสรรค  ท าให้เกิดความท้อแท้  เหนื่อยหน่ายกบัการด าเนินงานสภานกัเรียน  และสง่ผล
ให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสภานกัเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในที่สดุ  ซึ่งสอดคล้องกบั  สทุธิชยั  ปัญญโรจน์[4]  ได้
กลา่วว่า  หากผู้น ามีความกระตือรือร้นในการท างาน  ผู้ตามมกัจะมีความกระตือรือร้นด้วย  ซึ่งมีนกัเรียนสว่นน้อยมากที่รับรู้
ถึงความส าคญัของคณุลกัษณะดงักลา่ว  นอกจากนี ้ สมพงษ์  หงษ์สาคร[11] ได้ท าการศกึษาและระบวุา่  ความกระตือรือร้น  
ยงัหมายรวมถึง  ความเข้าใจและเช่ือมัน่ในงานที่ก าลงัท าอยู ่ ความพอใจในงานท่ีท า  ความช่ืนชมในผลงาน  ความมุง่มัน่ใน
งานท่ีท าและการแบง่งานให้เหมาะสมกบัเวลา 





ความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  มีวิธีการส าคญั ได้แก่  การสร้างแรงจงูใจ
ให้นกัเรียนสนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภานกัเรียน  ซึ่งสามารถเพิ่มจ านวนนกัเรียนที่จะได้รับการฝึกฝน  และพฒันาให้
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ น า  ทัง้นี  ้Prochaska JO และ Velicer WF[12]  ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของ
กลุม่เป้าหมายแล้วท าการสรุปทฤษฎีขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลง  โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้องผ่านขัน้ตอนตามล าดบั 
6 ขัน้  ซึง่ต้องอาศยักระบวนการช่วยในการเปลีย่นแปลง 10 วิธี  ซึง่ทฤษฎีนีท้ าให้เห็นได้วา่  เมื่อเราสามารถดงึนกัเรียนให้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียนได้แล้ว  ย่อมสามารถสง่เสริมและพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนได้  ด้วยการร่วมท ากิจกรรมกบัสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในคณะกรรมการสภานกัเรียน    ส่วนอีก
แนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรียน คือ  การจัดอบรมค่ายผู้น า         
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทัง้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียน  และนักเรียนภายใน




ความคาดหวังของนักเ รียน  โรง เ รียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่ งในจังหวัดระยอง   มี วิ ธีการส าคัญ ได้แก่    
การเชิญชวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลงสมัครเลือกตัง้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  เป็นการช่วย  
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คัดกรองคุณสมบัติของผู้ ท่ีมีสิทธ์ิในการลงสมัครเลือกตัง้ เ ป็นประธานคณะกรรมการสภานักเ รียนรูปแบบหนึ่ง   
โดยเมื่อครูร่วมกันเชิญชวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาสมัครมากขึน้  ก็สามารถเพิ่มจ านวนผู้ สมัครที่มี
คณุลกัษณะตรงตามความต้องการและตรงกบับทบาทหน้าที่ได้มากขึน้  สว่นอีกแนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน คือ  การตรวจสอบนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง  โดยไพเราะ  คณะพลู[13] 
ได้เขียนบันทึก เร่ือง วงจรนโยบายสาธารณะ เก่ียวกับการพิจารณาตัดสินนโยบาย  ซึ่งหมายถึงการเลือกวิถีทางหรือ
แนวนโยบายที่เหมาะสมที่สดุ  ซึ่งสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ตามต้องการ  ซึ่งหลกัจริยธรรม  หรือคณุธรรมมีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อค่านิยมที่เป็นรากฐานส าคญัในการเลือกนโยบาย  โดยพิจารณาถึง  ความสามารถในการบรรลเุป้าหมายของ





ความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  มีวิธีการส าคญัได้แก่  การท ากิจกรรมตาม
ปฏิทินงานของกลุม่บริหารกิจการนกัเรียน  ถือเป็นการให้นกัเรียนได้ฝึกฝนด าเนินกิจกรรม  ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom 
[14] ในหวัข้อ ทกัษะพิสยั  ซึง่ประกอบด้วยพฤติกรรมยอ่ย 5 ขัน้  โดย 1 ใน 5 ขัน้นัน้ คือ  การกระท าอยา่งตอ่เนื่อง เมื่อบคุคล
ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ  ย่อมส่งผลให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้  ผลักดันให้
คณะกรรมการสภานกัเรียนด าเนินกิจกรรมตามนโยบายที่หาเสียงไว้  อีกแนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์




จากผลการวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการพฒันางานคณะกรรมการสภานกัเรียน  และ
สง่เสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ระยอง  ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 โรงเรียนควรมีการจดัเก็บสถิตินกัเรียนผู้สมคัรเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสภานกัเรียน  เพื่อตรวจสอบ
ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการสภานกัเรียน  เพื่อมอบบตัรเกียรติยศ  เพื่อแสดงให้เห็นว่า  นกัเรียนคน
ดงักลา่วได้เสยีสละท างานเพื่อสว่นรวม เป็นระยะเวลา 3 ปี  พร้อมทัง้มอบเกียรติบตัรเพื่อแสดงวา่นกัเรียนได้ด ารงต าแหนง่ใด
ในคณะกรรมการสภานกัเรียนของปีการศกึษานัน้ ๆ 
1.2 โรงเรียนควรสร้างเครือขา่ยศิษย์เก่าผู้ เคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียน  เพื่อให้สามารถสง่ต่อ
หรือถ่ายทอดประสบการณ์สูค่ณะกรรมการสภานกัเรียนรุ่นน้องตอ่ไปได้ 
1.3 โรงเรียนควรจัดอบรมค่ายผู้น า  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อการเลือกตัง้ประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียน  โดยนกัเรียนที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถใช้ความรู้เก่ียวกับคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนมาประกอบการตดัสนิใจ 
1.4  โรงเรียนควรสร้างคุณค่าในการด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  โดยการให้
คณะกรรมการสภานกัเรียนติดเคร่ืองหมายซึง่แสดงถึงการเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียน 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศกึษาสาเหตทุี่นกัเรียนโดยสว่นใหญ่ไมส่นใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียน  
เพื่อให้ผู้วิจยัสามารถรับรู้ข้อมลูเชิงสาเหตทุี่นกัเรียนไมส่นใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียนโดยข้อมลูดงักลา่ว
สามารถน ามาใช้ในการสร้างแรงจงูใจให้นกัเรียนสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียนเพิ่มมากขึน้ 
2.2 ควรมีการศึกษาทศันะคติของนกัเรียนต่องานคณะกรรมการสภานกัเรียน  เพื่อให้ทราบถึงทศันะคติ
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